PERBANDINGAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT DAN

JALAN KAKI SELAMA 30 MENIT TERHADAP PENURUNAN

GULA DARAH PADA WANITA USIA 40-50 CLUB SENAM
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